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ABSTRACT 
 
Teri Sriwagesang. THE ANALYSIS OF RELIGIOUS AND SOCIAL VALUE 
OF JAVANESE LANGUAGE FOLKTALE TIMUN EMAS AND BUTO IJO 
AND MYSTERY KEYONG EMAS AND IT RELEVANCE AS MEDIA IN 
LITERARY OF ENHAUNCEMENT CHARACTER EDUCATION OF 
SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS.  Thesis, Faculty of Teacher Training 
and Education, Sebelas Maret University Surakarta, March 2018. 
The objective of the research is to describe the religious behaviour and 
social that can be found in the folktale entitled Timun Emas and Buto Ijo and 
Mistery Keyong Emas. As well as to describe the relevance of the folktale Timun 
Emas and Buto Ijo and Mistery Keyong Emas in teaching Javanese language as 
media of enhancement character education of Senior High School students. 
 This research is a qualitative research using descriptive approach with 
data analysis strategy. The date were taken from the analysis result of religious 
value and social from the folktale Timun Emas and Buto Ijo and Mistery Keyong 
Emas, and were also taken from the result of the interview with the informant 
(teacher, eleventh grade students, and literature experts).The data validity used in 
this research in the triangulation of the data resources. The data analysis 
technique use ini thi study is flow model of analysis including three components, 
that are data reduction, data display, an conclution drawing. 
 From the result of the research, the study found that the embodiment of 
religious value and social from the folktale Timun Emas and Buto Ijo and Mistery 
Keyong Emas, and the relevance as media of enhancements character education 
of Senior High School students. The existence of religious value from the folktale 
Timun Emas and Buto Ijo are by sending prayer, solat, care of each other, respect 
for each other, and mutual help. While the religious value of folktale Mistery 
Keyong Emas, are by sending prayer, solat, care of each other, respect for each 
other, and mutual help  and give for givenness to  other. While the embodiment of 
value of social in the folktale Timun Emas and Buto Ijo and Mistery Keyong Emas  
are, respect for each other, and mutual help for giveness to other. The folktale can 
be a good exemplary for the students because there also value of decency, culture, 
and religion. 
 
Key word: folktale, Timun Emas and Buto Ijo and Mistery Keyong Emas, 
religious value, social, character education. 
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ABSTRAK 
 
Teri Sriwagesang. ANALISIS NILAI RELIGIUS DAN SOSIAL DONGENG 
BERBAHASA JAWA TIMUN EMAS LAN BUTO IJO DAN MISTERI 
KEYONG EMAS SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR 
DAN  MEDIA PEMBELAJRAN DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN 
KARAKTER SISWA SMA.  Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2018. 
Penelitian menfokuskan untuk mendiskripsikan nilai religius dan nilai 
sosial yang terkandung dalam dongeng berbahasa Jawa Timun Emas lan Buto Ijo 
dan Misteri Keyong Emas dalam pembelajaran bahasa Jawa sebagai materi ajar 
dan media pembelajaran dalam peningkatan pendidikan karakter pada siswa 
SMA.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskripstif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah hasil  analisis nilai religius 
dan sosial dari dongeng berbahasa Jawa Timun Emas lan Buto Ijo dan Misteri 
Keyong Emas, serta hasil dari wawancara dengan berbagai informan (guru, siswa 
kelas XI, dan pakar sastra). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Prosedur penelitian meliputi tahap 
persiapan, tahap analisis data, dan tahap akhir.  
Hasil analisis penelitian ini menunjukan perwujudan nilai religius dan 
sosial dari dongeng berbahasa Jawa Timun Emas lan Buto Ijo dan Misteri Keyong 
Emas, serta relevansinya sebagai media pembelajaran dalam peningkatan 
pendidikan karakter siswa SMA. Wujud dari nilai religius dongeng berbahasa 
Jawa Timun Emas lan Buto Ijo yakni dengan memanjatkan doa, mendirikan solat, 
peduli dengan sesama, saling menghargai dan menghormati. Wujud nilai religius 
dongeng berbahasa Jawa Misteri Keyong Emas yakni melaksanakan ibadah solat, 
memanjatkan doa, belajar ilmu agama, tolong menolong, peduli dan menghormati 
serta memberi manfaat pada orang lain. Perwujudan nilai sosial dalam dongeng 
berbahasa Jawa Timun Emas lan Buto Ijo adalah sikap saling menghargai, 
menghormati, peduli sesama, membela tanah air. Perwujudan nilai sosial pada 
dongeng berbahasa Jawa Misteri Keyong Emas yakni mengabdi, membela 
kebenaran, bertanggung jawab, saling melindungi dari mara bahaya untuk 
kesejahteraan rakyat. Relevansi dongeng berbahasa Jawa Timun Emas lan Buto 
Ijo dan Misteri Keyong Emas terhadap peningkatan pendidikan karakter siswa 
SMA, diwujudkan dengan pengenalan nilai-nilai religius dan sosial yang 
terkandung di dalam dongeng berbahasa Jawa.  
 
Kata Kunci: dongeng berbahasa Jawa, Timun Emas lan Buto Ijo, Misteri Keyong 
Emas, nilai religius, nilai sosial, Pendidikan Karakter. 
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SARIPATHI 
 
Teri Sriwagesang. ANALISIS NILAI RELIGIUS DAN NILAI SOSIAL 
DONGENG BERBAHASA JAWA TIMUN EMAS LAN BUTO IJO DAN 
MISTERI KEYONG EMAS SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI 
MATERI AJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 
PENINGKATAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SMA. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Maret 2018. 
  
Paneliten menika ngandharaken babagan nilai religius lan nilai sosial ing 
salebeting dongeng berbahasa Jawa Timun Emas lan Buto Ijo lan Misteri Keyong 
Emas, ing pembelajaran bahasa Jawi jumbuh kalian materi ajar lan media 
pembelajaran kangge ningkataken pendidikan karakter siswa SMA 
Metode ingkang dipunginaaken wonten ing salebeting paneliten menika, 
inggih menika metode diskribtif kualitatif. Data ing paneliten menika saking hasil 
analisis nilai religius lan nilai sosial saking dongeng basa Jawi Timun Emas lan 
Buto Ijo lan Misteri Keyong Emas, sarta hasil wawancara kaliyan informan (guru, 
pakar sastra, lan siswa SMA). Data ingkang dipunhasilaken kanthi sarana 
kapustakan kalian teknik analisis wosipun. Teknik pamundhutan sampel ingkang 
dipunginakaken inggih menika teknik purposive sampling. Tata cara panaliten 
kaperang dados tiga inggih menika persiyapan, analisis, kaliyan akhir 
Hasil saking paneliten menika medharaken wujud nilai religius lan sosial saking  
dongeng berbahasa Jawa Timun Emas lan Buto Ijo lan Misteri Keyong Emas. 
Sarta relevansisnipun minangka kangge bentuk pendidikan karakter  siswa SMA. 
Wujud saking nilai religius dongeng basa Jawi Timun Emas lan Buto Ijo inggih 
menika, manjataken donga, solat. Wujud saking nilai religius Misteri Keyong 
Emas inggih menika nglaksanaaken ibadah solat, dedonga, gladhen ilmu agama, 
gotong-royong, lan raos hormat satemah saged migunani tumrap bebrayan agung. 
Wujud saking nilai sosial dongeng basa Jawi Timun Emas lan Buto Ijo inggih 
menika, sikap menghargai, ngormati, tepa slira, lan bela negara. Wujud saking 
nilai sosial dongeng basa Jawi Misteri Keyong Emas inggih menika, ngabdi, bela 
kabecikan, tanggung jawab, lan saged damel tentreming penggalih ing 
masyarakat. Relevansisnipun dongeng berbahasa Jawa Timun Emas lan Buto Ijo 
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lan Misteri Keyong Emas, ing pembelajaran bahasa Jawi minangka media 
pembelajaran kangge ningkataken pendidikan karakter siswa SMA, 
dipunwujudaken kalian pengenalan nilai-nilai reigius lan sosial ing salebeting 
dongeng basa Jawi. Carios menika saged dipundadosaken patuladhan kangge 
siswa, amargi kajawi nilai religius lan nilai sosial ugi wonten nilai kesopanan, 
nilai budaya, lan nilai agama. 
 
Tembung Wos: dongeng basa Jawi, nilai religius, nilai sosial, pendidikan 
karakter. 
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MOTO 
 
Fa-inna ma’al ‘usri yusran, Inna ma’al ‘usri yusran  
Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya, 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(QS, 94:5-6) 
 
Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa karya dan inspirasi 
(Ridwan Kamil) 
 
Tansaha ambudidaya murih kasembadaning kang sinedya 
teruslah berusaha dengan sungguh-sungguh agar tercapai apa yang 
dicita-citakan  
                                     (Teri Sriwagesang) 
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